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Lúucs 22 de Diciemlire de 1836. 
".tit Í<fwYIw'iiUfyihtMiit'éílíiftVjí'irf' Mhfii» .ti»,' , 
•fntgtlnritt>»ri eiá»' ¿tpitaí i » píMioet» iM'áe, qtt»' p»-.' ^ ^ ^ * 
Im jeiiitt pv«Mot dt l i niimi prtlincii, \Uy i* i i* K»-
.f. . ¡ ' 
DE 
; / j L Í I . 1 « « , AHíne* JT inniinin rjoffte minden pahlíéar ai 
loa B « l e t ¡ n « oficitlM ' i * .htn de. remitir *I;(íef« ptilitico re** 
factW«,;f«r euyu .couduclo leipatirín i • lof fdituret' d« !»• 
nencioitadni. pwi iJ iew . ' iS t ntpptáa' i l t Ht» dUpotioiná' ü 
los Sfoo^ti eipítanecCcaerat*!.' [Qrdehit de C de A b r i l y 
4§ á g i i l é d«;<fi9ik-. 
'. Gpbierii^ cíyil ¿le la Prpvinciá. , , , 
. ' . :'' K ú n ¿ 52'9.^  ^ r'..-^- ;•.<;.'. 
' ' t í i ti'Gáccm%cíárcorrcjp»n<ficnf«: ¿ ! U t t í { e i ¿ u } l 7 "M.xor' ' . \ . . 
r i o i f f .«j i M A a , inserta la exiwsiciun y. Reai.fle'fnitt. que siguen:,!, 
' • •• - ' M I N I S T E R I O D E H A G Í E N Í ) A ' ; ' ' '• •' 
K x r o s i c i o x ' U S. ' M . 
r n h V f M Í c ' Í Í t ó c i i d a r d é $ ^ 
tu IrMcendcncia c i imo l^ 'sí iprésii i i í íle lii»:/iíi)r£i,J¡iíi!i i lc i juei tás 
j cqiisnmi)» ovdei indo 'pór ' lii l uy ' i l iVO Nlu i ' l i ^ ' .« 
Ari i t io l i rse es th i 'h i i t i j jnds ' l i i ipuosl fer^M 
cxeiUus.de eoutribnir.at Tusoro c o j Ja» s'imiásj'iiio íiiitósj|ir)i|iíü-
cí»i j í :y árbitrfts' 'd\\ el'c^ir ' los' iViísd'fós ^dii' ''aieiytár' a,.f¡q£ .cargas.;. 
prov^ítieiiM^'y"Wttñ}ci$!lc*.-[ ' ' ! " '•'/X '^"'.'-''. 
Si el;PciVlMii¡ei j i 'o jiiililioft Iditíiófa ' c o í i l ' r i b n í f l n ^ i i l ^ n c p s tea.lr . 
mente á lá ilcsapatic'ihii i i ' Uisí ri 'ciirsos íjuol'ios.'rilureci . - ' s i i -
j i i in i i i lós ' j i r i i | r t i f c ¡ i )n i ihBi i al l í fanp, ' i la '|)raXi'|ií;iV y i!1l4i¡',1locnl¡r , 
tlutl, no se Itubinra 4nuntai |p reslatil 'éctfjiis ^ V ^ ' ^ i ^ o i í ' d í f c c t v -
i n n n l e por la'!i*A'ilmiñi>lraciMi!s'qWe'te,a)iccjli^oh.'qn vi . í r a ^ 
su de l o s dos ú l l imos i r n o s ; n i UIR puelilos'.cri su iíiinuiisii .mayo-
r ía dejariaii de b i i scar 'o t fos ' i i i e iüos para litejiiler.4 ¿as propias 
iii'Cijéidades.'' ' " ' ' "'>; ' ' " ' ' ' . ".' ;' ' , ' ' ... : ,' . 
UaW coiipociíciicias i lc tnn íldplór'nljlé Vcfiirnia .ngrayaron, r o -
m o « r a ' d e esperar, la s i lnnciori 'ya pr rcnni i 'iítA TCusoio; oVlig.Vu-. , 
rtole á recurrir i opi'.racUMic's arviesgiiilas de cf.é l j to^'con garai i-
t i i is e s p ü | c i a l c « ' , : 6 íin de Heii i i r .c i i 'parle 61 vac¡ó.<íiVo.la falta r le . 
¡iiiuclliis prngllüs reciirsos lialiia' di'jáilo éii sus á r e a s . , ' 
A este a r b i t r i o i n e l t m se . añad ió cl.de mi c iec 'ujo a i i l i c ipo 
T c n í l c g r o l i l c , cul i el' n i a l se 'prclci idia a l ' tnisijiq liuihpo nivelar 
p o r d e ' p v o i i í o e l picsupnVsto, c fo tnl de iio a p c l i i r ni résUible- . 
c iu i ien lo de una con t r ibuc ión que con i i i i ignna o i rá de, la mis-
i i i i i Índole sera ráeil ri^ | tVawr°'v 'pn't i i j i%aiiieVtel .,' , '. 
Y para q u é el pnis n o dísfriitálib H<iii¡crn de alguno .de los 
b-mcUcjoft que se espcialv.m d e l a abolición del i i npués io , ,Íos ay-
t í en lñs gniviiilos en las tarifas ¿ónscrvt iron e n la venta c a s i . s i é m -
p í e los mismos p r e r i ó s ; y el Iriífico expe r in i en ló pesi iúisas, y 
vi ' jiiciones intolerables, porilue l o s pueblot n o s o l ó r ecu i r i e ion , 
coii escasas' exeepcioneR/ ii iñ ípni ier arbi tr ios, nii t i ó. menos cre -
cí Ins, robre tildas las ciptícies'. ¿••'níprundlilas en liis iintiguas l a r 
rifas, sino que aumentaron el 'catalogo de, csliis, sin reglas ni ' 
(lereclios uniformes, conlándose los ínedios de ¡iilúiinistiacion 
por el iiúm.ero de locnliiliiiles. • ' ' . 
K n íistíi de esl'os liechós no l í i i ios é , i i i r o ñ l r m o r l i b l c s , r l 
( « o b i e i n o , a l presentar á las Cortes liis prési]|iiie.slos para eVaño 
corr ie i i té ' 'y los seis pr inW' i&' iüc 'eá ' i l i ! l f t ' 7 , projiusó. el i c s l a -
l i lecimiento de los , ( lerer l ioí ile p u u i l á s y i l i ¡ e i i i i íuuios , ' . s i bien, 
i'on alminiis pfúdetili 'S ri l i i nn . i s , cx|i(iíiieiiilo las razonen de su 
liece<¡dad y los (nudaiiivtitns de su conveniencia. Mas ni esle 
i n o j i c l o i u¡ o l ios muii ius que sucesiv¡iinei;ic se formularon, ya 
por el ,Gobierno .mismo, ya;por los Diputados- do la Gfiinisíon' 
de presupuestos, y que fundados en b a s e s ' a n á l o g a s inspiraban . i . 
consegui r^s i no en el lodo, ,c i i 'una:buei ia portea iguales liiicsa 
mer ic ie ron ;hi aprobación tío las Cor les , que alí f i i i ' optaron \iav • 
una der ra ni u general . , ;• > , ,t ..•>».**. »(> 
'„ Itedúposu^esln con t r ibuc ión á- qtte- cada-, pueblo satisfaga al1 
Tesoro pii|bljco,la mi lad del i m p o r l i ; de los derechos de punrlas 
y. d e i cqiisurno'j.deduclilorde ¡ los-.valores del i i ñ o coniun del Irie^-' 
ni» de 1851 ¡i 1853; á supr imir todo recargo para gastos i i i i i n i -
ripnlfis,,y,provinciales s o b r é , las.contribuciones <iir.i.'Ctas',"T 4 á u -
tui;izar, la jmpqsicinnid^.arki l r ios s o b r e . v a r i o s ' a r t í c u l o s de c o n - ' 
suni.Oi, para. cubrjr. con . sus producios . <lop gastos referidos y (os-
cuiios dcdrljiisorp.,,.. i •.-,!• - • *• •• •; —r 
. j ' e r o fuoplol la: l a t i tud , que ¡se, concedió ó las corporaciones-
populares .par?,¡r.ealjzar el, contingente, y. tan-diversos l o s ineii¡os: 
y» de iuiposicioii , ya de- cobra i i í i i , • nilopladós por ¡las-inisiiias-
cnrppr . ic ípnes , qucies; d i l i c i l apreciar en- loda ra.tensión1 los 
l'miés.los.efeptgs pipducidos-en cada localidad; '> •• •«•.> 
_ , ;Np ,adiMÍ . t e ,duda , ,8Í i ! ;embargo, ( iue :e8te :dcsórdcn lia- inlIni i lA 
tí inlluye. tpdaA ía, en, lias allo.8: y desnivcladoa precios qao-t ienen• 
lio.y. liis principales i i r l k u l o s deconsui i io¿ liasln el p imío de habi-r-
coul r ibu idp i i i queJaigrave cuesliun de subsisitcncias lomo mayores; 
proporcjciiK;?; porque dcígr i ic iadamenlc . l i i . i iccion desorganiza--
dora,y .iiialúi'ica. d e la d e r r a m a paraliza el l r á l i c o , daña a l - c o -
u ; er ( - Í ! i „ , i - e l ¡ ! ja : l o s viiiculos:qite debcniei i lnzar . la• 'adni i i i is l racinn: 
iqyuiyipal iy provincial con la general del l is tado; y e s , en sumn»! 
i i iptiyo p.ercuue.de'iiijuslicias y pcilurbacioues locales, á que es' 
n e c c s ' a i i p ponei l é r i n í n o . • 
l 'or olra iparle, , como la ley que concedo al Tesoro oslo 
subsidio (leja i los pueblos amplia libertad en la e lecc ión d o 
medips con que cubrir el cupo d e l a derrama e n los seis pr ime--
ros,m?.«.es d e Ifii?" y los.gasios locales y provinciales de t o d o - e l 
afio, se repioducir ian con m a y o r intensidad los-males que csl.-'i-
causundp boy tan vej.Uoria contr-ibucioii, si no se sustituye con• 
otra m á s aceptable. . ; 
. K l Gobierno, . S e ñ o r a , .en semejante s i tuación Ua meditado, 
deleniilameiile sobre los medios mas fáciles y iideciiados de p r o -
pnrcioiiar al . Tesoro y. á los. puebles. lo« recursos seguros y de 
ca r ác t e r pcrmancnle que uno y oí ros iiecesilau. I 'ara consegí i i r lo 
en. una buena parte,,considera iuilispcusable el r c sUblec imicu lo 
dé los iuipueslos suprimidos, que tiene en s u abono la sanción i l e l : 
t iempo, asi pomo l a s co^tniubres trndirionales del pais, siempre 
propenso á recurrir i ellos con preferencia i o í ros sislemav d o 
conlr i l iuc inn. , . 
K l c spec lácu lo que ofrecen los pueblos mismos excusa la de -
moslraclen d e esta verdad: ellos, en su gran muyoria, ' a u l o r i t a -
d i i s c o i i l a liberlad mas omnimoda, han preferido los mismos i m -
pueslos para atender á . sus obligaciones locales y provinriale*. 
precisiiineule después de un sacudinilenlo- polít ico que suseiln i ' i i 
algunos punios viólenla , aunque e n gran piule ar l i l lc ia l opos i -
c ión, A los derechos d e consumos y de ,puer tas . 
lisias í-pn. S e ñ o r a , las rai imes principales q u e lian doéidWo i 
al ( iol i ieruo A proponer á V . M , CUK desde el-din í . " d e K i i e - - . -
r o p r ó í i m o s e leslablezcau en indns las pnb'ariniies del r e i n ó l o s 
suprimidos derechos d e consumos y de pueil.-is, rel'iiiiiii.'üdii.'oj 
cu una sola conlr ibucion, que se d'cnonn'tiuiá do cmimmos. 
mí 
cnnlrñ>ticitiip ciiftio «n ' l . i s 'iiiritn» 'míjuiii'iiV," est i rccmiofí i lo sur* 
'•I i i i i jnr cu IHIIDS cixici 'plos por las unciones mas mlclniitiidns 
<|»<: l icnuii cnntiiliuciuiiCT ¡ iniirccliis; era el <\»e (lumiunlM c i l las 
' '«s is y Imiliis ile los ilus i i i ipucslo* s i ipr imii los , y se recomien-
ila á la vez ((iinii el «ii.'dio m á s ai l i ' r i i i i i lo y st'gnio ile regu ' i i r i -
í a r , y mejorar lo fx is lcnle para que í o r i n e parte de un sisluiha 
l i i ü u l i i i i o liitiii.falculiiilo y entci i i l i i lo . 
. A i l i n i . i s dc.fstjis iiiupit?t'¡¡il>lc8 »«ii\ajas, se ¡n l ro i luoe t i ' n lgu-
nas vaiiiic.ioncs y rt-roriHaf. ijue, f in i f e c l a r de un inodi)' se i iM-
' ' 'p b'. \"i'o'c.BtfHxiiA Sel mni.iesln, modifíi 'au on favor '(|e' lo í 
cui i t r ibi iyei i les lo flue exislia ¡i(ile« de . l i l io de 1831 . 
1.a p i inc ip i i l cm-sisle en rcfnmlii ' en una sola las d o s ' c á n t n -
Inicioncs suprimidas, lográmlnse asi la jusla i¡;iialilad ((«é se c s -
(Alilurc, CII ciiantu os posihli», cim el n ú m e r o de escalas de las 
tmi'vas larifas y la má- i'quiin'lfva designación de dererhos para 
liolilaciuncs de una ni inna call!)?oría. por lo que tuca á los a r t í -
culos grauidns án lcs cu la lai ' ilii especial de pur r ias . 
N » »e comprenden en,las IHIOMIS lar i f is ¡ajiiimos arlfc¡ilo» 
(¡rnvados 1:11 las aiiligu.is, p.i;'rii:p;irli<'u!ariiiiMiti!;cii*laí «spei'iaj! d é 
puertas; y si bien q i i cdan^ i l ros , ¡^iVc >iAi objeí i i ;de general irpiíj-
sumo y de rotislanle y l i icfal i ia 'esiH'i 'UTicioii para él co i in ' rc ió , 
i 'O se iinpoiie grii^ii .nieiilaJos.jjiiijijas.sulial^r. | ips.,iii;á 4a i n i y o - , . 
r ía de las capilales, nm( rcránüi i lo i le» más importantes, romo 
quiera que solo cu ellas se'lian.'ii on 'grande escala el 'cUiíiefcio 
y cniisunio de los mismos a r t í c e o s . ' 
Ue in lcn lo se consigna Inm'liii'n que, aún cunndo se p é r m i - ' 
ten los eucabozamiiiitos y .n r r i é i idn í directos por la ici i í lal 'á 
oxcepcioii de Madr id , capitales i M litoral y p m - r U * l iál i i l i tai lo ' , 
senu . siempre preferidos ins ieticalieiiiihii 'iitos con los i i i ie l i los , a 
« o ser que en las siiWislás que se celebren para los a r r i e n d ó s se ' 
obtengan mayores precios que l o s que los Ayunti imienlos hubie-
ren ofrecido. 
K l comercio y el Irálii-a gnzariin ademas en las poblaciones 
que administre la Hacienda por su cuenta, dé la facultad de i n -
tro.ilucir articulos con plazos dcoaliogallos para é l pago de dere-
chos y recargos, cuando las iutro luccioties llogueii á bis l imites ' 
que como m í n i m u m se scüi lnn pata cada locitliilad en la respec-
li.va tnrifii,. y que los interesados den á la Áil ininis t racioi i1 las 
gnrantias que. en el comercio se ñcos luml i ra . 
. l i l Gob i 'Tno consiilura <i|ioituiio que coiit imí n los pa i t i c ipés 
rx rn lus de coutr i l iuir á la l lac icui la con el ü por 101) de i r Id-
trios de aniorl iEacioi i ; y auu cree tiimbiiüi que no deben satisfa-
cer la parte proporcional que antes se exigía para las obras y r e -
paro de las murallas, ' lupias y ptiuiias de las pob'ii. ioiius, l i pa-
ra la reparac ión de los fielatos y casetas d •!-resguanhi; con c u -
yos lienclicios s:; dispensa un nntable a l i \ io á l o s ' \ y U o t a m ¡ c i i t o s . 
Knzoucs inuv cspeiiiiles oli l igan, Scño a, al G ibierno á 
p iopouer A V . M . una medíila de iiiiport i í ici . i y trasceiideucia 
pnia la capital de la Moiiai'i{uia. Ttcni! por objiilo exc lu i r de la 
¡ai ifa de recargos los que expresaiuenle fueron couccil í i loí para 
las obras del canal de Isabel II pnr l;i ley ile I!) de J'.inio de' 
I M i i i i : en a tc i innn á que, siendo de liastante eiil'idiul el dere ' l io 
del T ' "" i ro uni ' lo al recargo que 1 sita el Ayu' i taui ie i i t i í para 
sus obligiicioiii« locales y el (|ue tal vi'7. rcclaiuen 'las p ovínéia-
lt¡», re«u ' lar inn exce ' i i amenle gravados los ¡ii ' t ic:iliH de p r in i ' i p i l 
consuire'i, con diiñ'i de la p r o d u c c i ó n , il>'( tiá'i.-o ile las i ' l i s e i ' 
contribuyentes méiios acotuodailas y del iiupuesto mismo. 
Ks pi elei 'ible, sin duda, que el ICstado cni i l r íbuya al of icio 
ron una cantidad igual á lo que hoy ri ' ideu 3I|IIOIUH a 'r t i i l r ins: 
si irr iei i i ln id q'ictiranlo t.'iiigioral qu : este s icr i l ic o ex igé l iaí ta 
que t i ' iminc la cons t rucc ión del ca ' ia l , que siem.ire si! cn i^e r -
ven intactas 011 su esencia las g a r a n t í a s que en la á c lu lid,ni 
tienen pnr vir tud de la ni i ima ley los acciónis tas y que leu i 
sa i \o los derechos de la II icienda. 
flonii) complemento de esta reforma, las ius t rücc innes pre-
sentadas al efecto con tendrán reglas claras y precisas, que res-
ponden á un niiHodo c o m ú n y u n l f i n i i : p i ra tolas las pobla-
ciones. 
I'or ú ' t i m o . Señora , los gastos ueoesarios para p lantear la 
Hijiiiinistriiciun del impueslo d j ciii>kuin'i< se lian fijado con la 
mas severa e c o n o m í i : enc.irizauilos,.- d,1 la Adniinis l racinn central 
d.' este iuiporlante riiiuo la U i ren ' i ou general de C o n l r i l i u iones, 
sin aumenio alguno en el iiersnual, y ul i l izai i ' lo al efeclo p i r l e 
del de la sección csp' cial de l')-l.iili<licii. Sus trabajos se h .Han 
l imilados hoy á reunir los dalos eu la forma y mudo que réc la -
n.a ia equitativa repanioioi i del impuculii L u n i l u t i a l , v u \ i i t u d de 
la creaciou de la G m i i s i a o de Eslojli^tica goneral• del He ino ; rj 
ai leiüas los asuntos p é c u l i a r é s i l e diclia Di recc ión se han disii i iñiii-
do notablemente d' snn s de terminadas las inct leucias de l o s a u -
ticipos de 1851 y 18 o'o. 
E n cons iderac ión á lo expuesto, e l M i n i s t r o que suscribe, 
de acueribi con el Cousej ) de Minis t ros , tiene la honra de so-
meter, á la nprobaci.o.íi de V . M . el, , i i l juiito .pi'PJ'ecto de. dpereio. 
9ÍLa(tr|il 15 de Diciembre de 1 8 5 0 . = S ü ñ u r a . = A . L . R . I*, 
de V . M.=(> la i iue l Ga rc í a Barzanal lan i . 
^ i ; . : :(í ¡ ;i B E A L UECKKTO. 
Cti.nPirmfMidome'con lo p r o p o c t o por el Min is t ro da H a 
:eien'ila;?de acuerdo con mi Gomejo de Ministro9, vengo en decre-
tar lo'sigtiiente: 
- A r l i c u l ' i 1." E n sus t i tuc ión de la derrama general estab'eci-
da por la ley de presupueslos de 16 de A b r i l ú i l i m o , s e restablecen 
desde I." de Kne rn de 1857, en tnd.,s las pnblicioues del reino é 
islas ¡nlyáceiite*, los'sú][ii1itt1diiii impú'est'ós de derechos de ennsu-
nrSs1' y de ^puertaS*,' refiMidié'iidiiius'' cif.- una sola con t r ibuc ión , 
qd'e | e dim(>miniir^iIi!l'comunmis,«x<gil>ie> sobre los arlteulos qua 
espresnn las tarifas o ú m e r o s 1." y 2." adjuntas á este decreto. 
A T I . 2.* "KJiiedan•••ellcop^ltl»rf<w^(!^íicmft'rtBñtiBti'Vl^liib'>VB^' 
aceite que se inviertan en |a f ib r icac in i i d e l aguardiente y el j a -
bón , asi como él agiiardit-rite cotí queso éncaí i izéí i lo? vinos. L i s 
arlicitlos similares da las provincias-de Ul t ramar ó ex l rang ros 
a.leu larán los mismos derechos y- recargos que los nacinnales, con 
arreg'o á la ' feá&S.* d é lá lév dii l í ' d e ' j ú l i ó ' d ó 1810; excep-
tuando los que tienen dercclios especiales señ dados eu las tarifas. 
A r t . Ninguna corpotacinn. ' estiiblecimieuto, empresa ni 
¡ n d m i l u " , de cualquier clase y toudic iou quesean , se esceptuaii 
de es(a'eii!il'ÍI>li£i'iiñ.,< 
A r t ; i." Ifodran- i t r ip imersé ' rijcargtía equivalentes, ctiando ' 
mas, a l iu ipor le de j o s dereeh is^seiiiiliidüs:^ cada ar t iculo en las 
tarifas n ú m e r o s 1." y 2 " , con aplicación ti cubr i r las ubligaciones 
provinciales y municipales. 
A i t . 5." , Ñ o se es tab lece rá ningún, recargo mayor que los a u -
torizados por osle Ueal déc re to sin oír p i ó i i a m o i i t e al Consejo , 
Réiil' y de acuerdo con el 'Oinsejo de Mít i i i l ros . 
I'ara cubri r las atenciones pio.viuiialés ó municipales, no pn-
dr.in ser g avados otros ar t ículos que los compi;en(Udos en las.la-
rifas de está cnulr ibucioH, 
A r t . (>." l ia coutr ibi icion de co- sumos se ex ig i r á 011 el casco 
diV las-poblaciones' y a la distauciá de 2,01)1) \aras castellanas 
midié.i lose ilo-de lo* muros ó tapias y desde la ú l t ima casa de 
las ('(lié f irméii gropn p ir la senda praet íca ' i le ni 1» cortai , 
1 * li l í ilanles que vivan á mayor distancia salUfarán el i l e -
rcclhi iníi ' inin de la tarifa iiúm. 1.". 
A - 1 . 7 / I.ns aileiid'is d j carnes se Uaráu l> ir cabe/.as ó p i r 
bb rás , ,i elcccioi. del cniitribii . ieute. 
K n los mataderos : ú ilicos se l iarán siempre por libras. 
A r t , 8. ' I.'is piiéblns q u é no seati C'ipiln'es da provincia ni 
p'iertos habilita.los, p idr iu cel b i a r eucah •lamieutos con la H a -
cienda eu éqiiiv.'deiícia de la C intriliucinu de c o u s u m ' » ; pero su 
diiracioo no p t'd'r* ser menns de jun año ni e-ceder de tres. c o n i i -
ileraud ise prorogado el |ila/.ii sí p i r la Adiuiu is t rac íon, ó por los 
piiebln», no se hace el désliaueiu antes del l - " de Ju l io del ú l t i m o 
a ñ o . 
E i las capitales de provincia del interior podrán celebrarse 
tmihieu tiñeib'Ziiiiieiitns y 1111 ieudos, sieuijire que la A d m i . . i s -
traciii i i lo ¡'izgu,' co 'neniente. 
En 51 a(I id , capitales del l i toral , y puertos habilitados, se a i l -
mio i s l ra rá y r e c a u d a r á !a c in l r i buc ion , directa ye-c|u-.ivamente, 
pnr la II1 ici ida. 
A t. O.- I.os jiutibios son coleclivaiueii le responsables al pago 
de bis encahczaiui íitiis, que las muaicijialidaiiei contraten con la 
Admiu i s l r ac ion . 
A r t . ' 1 0 . I.'is piíéiilo», para cubri r el importe de su encalie-
zamíei i t i i , podrán optar pnr uno de l"S medios siguientes, gua r -
dando en ello el i 'iiib'ii dé preferencia con que valí seña lados : 
1." C.iincie tus por bis a r t í cu los sujetas á la conl r ibucion , con 
los coseelieru's, f i b ' ¡ c a n t e s y l iataules cu ellos, 
.2.° A r i ieud 1 d • esto» mismos a r t í cu los , en conjunto ó seps-
ra l i imei i le , cnii libertad de remas. 
3. " Arr ieod i i con la exclusiva, en.las ventas al pormenor , cu 
los que oblei igán c í a f.icu'lád. 
4, ° AdniUiis t iácum á c*rg • 4e lát muuicipalitlutlct. 
S." R'pavlim'tento vrci t i» ' , excepluando de é'. á lus í inif l les -
jo r imlen i ! , y n los lincéenla IHH fina-teros que na teiigim casn 
s l ierla en el (Mielilu ó tu t é n n r i o jnri- i l icciunal cun ai U'faclos ú 
latior^il ; su C N c u l a . 
A f l . 11 . Si «» nlgii» pui>l)l<) c in i rur r iemi) ciicnnsUMicia* par-
f í cu la re s para mlnptnr el repinlimicnli) en toili) ú en parle ,del 
tmjHtrte <lcl cncabezaiTiieiild cun {Meferjensit i lus (lema" ine lins 
esloijlecidns en el a i i i cu lo anterior , podrá l levarle ¡i efticlu, sii ' in-
pre que otii tu di l e rmi im el A y u - i U m i e n l u «suciado á un n ú i n e -
r o doblé de jrecirios mayores contribuyentes. 
A l * . 12 . . Sida Adiniijislrnr.iou .y los pueblos no se ar inioran 
al euc ' ibezainieut», podrá aquella ni rendar los dereclio» de taj ifii 
n i l icitación públicii . ;—Cunntto el .preci" de la subnMn fuese tn i -
jo r .que lu c iu t idad iifri ci ' la par vi pueblo, se adjudicará el re-
mate ni fliejtir po-tnr. K n caso cuotrario se f ii ipal izaiá el ecica-
bezamijiito con el pi/eblo por la cantidad que hubiere nfi ic id ' i . 
A l t. 13. P o d r á n estab ecerse pne^lns |iúl)licys con f imi tad dé 
la esclu-ivp para la vpola al pormenor, de vinii , aguardiente, acei-
te y carnes en los puebl.is de menos de ol).-) vecin i* que no es-
tén situados en carreteras genera les .—También p " I r á estable-
cerse lo «scltisivu en. Ins.vvínlas al . pormenor de las carnes fres-
cas, en los pueblos qije no essedui de 1,00 ) vecinos y no seanea-
p i l iles de proi incia 6 puertos .liabililados, hállense 6 no situados 
en enrreteras. 
14. Runde se halle e^nbfc-riiln la I'KC'JKÍV.B, no .p>«lrán 
impedirse las ventas al porneui i r a los f.iln cantes y cusei heios 
por los productos de sus, falui as ó co-eelias, c m tal que m ha-
gan por cada i i id iuduo en un solo l.ical. 
A i t . l o . I'ai n la concesión de la c \c ln- ivn, será indispeusablo 
que los Ayuutainieutus la s<dic¡len de In Diputac ión (iroviocial, 
ucomiiañando acta en que conste el convenio de un n ú m e r o de 
tcciiins duplo del de coi iccjól i^ en el cual deberán hallarse repre-
sentados, ademas de los^oscclievos, f .b i ¡can tes y tratantes en los 
«r l í cu los que l ia j o u de e.-tancars •, la clase de industriales en 
general. 
Á r t . 16. Lns Dipiital"iirieK provinciales, oyeml» , procisamen^ 
te ti las ailministriH 'iimes de l lac ien lo pública y t o m á n d o l o s de-
m á s informes que ju.'.guen oportunos, resolverán e*t:i clase de 
soUcüudes en el t é r m i n o iinprnrnjjiible de un ma«, contad • desde 
la fecha en que las reciban, sus decisiones causa rán efecto sin 
« l le r ior recurso.—I^as «pl ic i l i idesa |ne im sean resueltas dentro 
de d i choJé rn i i no ; se-ücorilata:! por lo< (} >b i i n d j r e - con presen-
cia de lasobseiviiciones que hiciere la A d m i i i i - l i a c i n. 
A r t . 17. L a . \ i |mi i i i s t i i ic ion y los pucb'os: encabezados po-
d r á n celebni.r concierlos parciales; po r los derechos de cada ar-
tfculii di! los sujetos á esta conlr i l iucioi i con los cosechems, f i -
bi ¡cuntes y tratanles e n . e Y m . — K l precio de estos concier tos 
cuando la llane¡niln niluiinisl c los derechos, «prá e' quese. iduven-
ga enlrerla Adminis l ínc ion jvl i is gremi )' cuando los pueblos -e 
Inllen encabezados, el que corresp nula al eiicabezninienlo par-
cial de cada nunn, con el uuineulo de. los gastqs de reeaudacioii 
y conducción de caudales.—La durac ión de lus coucierlos no po-
d r á exceder; de un uño. 
A r t . 18. K n todas las poblaciones excepto Mnd id, se per-
m i t i r á n depósilos domést icos á los labuidorc-', fiiluicantes y 
iiegociaules que compran los f inios en el camp > por ei pniduc-
to d e s ú s coseclns, f ibr icaci in y compras, sujeláinlose a las for-
malidados que |ir.eíicribiltk las iuslniu'cioiU's. 
A r t I!). Tiiinhien se ent ice . le íán dejiósitos dnuié- l icos por 
un añu á los c.om.Tciantes .y espeiailadores. eu ^ r i ' j . , siempre 
que iuLtoduicau en dicho pcr l '»U' , cuando menos las caulid.ides 
ile cada oi t iculo que coinpreude la tarifa núu i . 3.° y que e x -
traigan pata otros pueblos del reino, pura las provincias de III-
l r . l inar , ó paiu el extraugero, la mi lad por lo m é n o s de su 
total despacli i durnnle el mismo periodo de tiempo, - l i n e l caso 
deque los dueños de los d ' p ó s i t o s fa taren al ci l inp ' int ieulo dé 
lo que se previne en i : l p . in af > aulei ior, se les exijirau los derechos 
y los recargos s.ihrc todaslas especies deposiladis, cou la sóla 
deducción de los que l u i i e r e n ya pagados por las destinadas ai 
cousuino iuined a lo . 
A i l . 20. K n .Madiid se perm l i tá el es l i l i lcc i n ienlo de un 
depós i lo general i idiui i i is tral ivo, es^endié i.Iolo á las deinis cap i -
tales y puertos donde sea mis fácil y couveiiieule u juicio de la 
Adminis t iacjou. 
A r t 21 . En las pobla d mes d iinle cxis 'an depii- i toi adipi -
nistraUi ns, no se r.o iced. ' iau los doiué. l icu? mas que a ios cosé-
chelos V la 'J i icaute». 
m , 
Art . . .22. . L a s salidas de los d.'pús t is n.) ba jarán de una a r r o -
ba en los ' l i luidos con e.ivases de madera, cristal , vidrio 6 barro; 
y de dos arrobas en las que se ve i i l l i ue i i en otra clase de enva-
ses.—I'ara los a^nardieoles y licores se r educ i rán eslos tipos a 
In mita I . — U n los cereales, semillas y demás a r t ícu los d é l a t a -
rifa nú n. 2.", no bajarán las salidas de dos fanegas ú arrob.., 
scgtiii la unidad s e ñ i l a d i á cada a r t í cu lo^ para la exacción del 
derecho. 
A r t . 23 . Se dec'aran libres d o d e r e c h i s y recargos las be-
bí las y viandas que condu/.oan los viajeros y Iniginautc?, s i em-
pre que no. excedan de las que puedan necesitar pañ i el consuma ' 
de uu día. 
A r t . , 2 4 . I 'odráu cslabl cerse ajustes alzados ó derechos mód i -
cos por las introducciones que se veriliqucu c u l o s ptiebl s. I'nrn 
que e>to tenga efecto, S TÚ cii'cunslaucia indispeusi.ble el que las ' 
c iotidadcs de articulns que se iulroduzcnu eú el plazo de un nñ > 
representen el cuadruplo del consumo que lu Adminis t rac ión 
g i a d ú . ' . 
, A r l . 85 Los introductores de especies p o d r á n u l i ' i / i r los 
p'a/.os que para el p ig i de derech.is se señalan en la tarifa i iúui . ' 
4." siempre que emitan á fauir de la. Adininis ln ic iou pagarés ó '• 
leí ras pirant iza las á satisf.icciou de la misma, y por las sumas a 
que asciendan lus adeudos. 
A r t . iiíi. I, is infractores de osle decreto y de las disposicio-
nes administrativas que acuerde el ( ¡ ."bienio para su ejccui ion, • 
i n c u r r i r á n en el comiso del géne ro ap eli ' t idid . i , si su valor en 
venta no escede de oUI) is. : en ii()!l. rs. i le multa y el derecho du 
tarifa si , escediend i el valor de aque 11 suma, no l l e g i á 2,01)1) rs. 
1.0i)l) rs. y los derechos cuuiid J el valor seo de- 2,I)J,) á 4,01)1): ' 
2,01).) rs. y los derechos, de 4 ,000 i 8,001); y 4,000 y los de-
rechos, de. 8,000. en ad :luute. 
Kn el cuso de rciucid ncia, In multa será la mitad más de U ' 
pena aulerio mente impuesta. E l i iupn le de las mu.las sera d i s t r i -
buido en la forma, que delci iniuen las io - t iui ciniies. 
A r t . 27,. .0:1 próduclo^tolal de los reenrg is provinciales y m u - ' 
nicipiies, deduci rá y percibirá la II uienda, cuando los ndiniuis-
tre, el 10 por 101) de admiii isi tacioii . (iontiuiia á suprimido e l 
I) por lODde arbitrios dcamor l iz icio», y se releva a los pai l ícipes 
de contribuir, cou lu Hacienda a los gastos de las1 obras y re| a -
ros que se. originen en los muros li tapias, puertas de las p o t a -
ciones, nelatns y cáselas del resguardo. 
A r l . 28 . K l eiicabezamieiil" de los pueblos noescepluitilns ile 
él por el a r l . '.).' de este d eret", será forzoso ún icamente en el 
p r ó x i m o liño de 181}7, señalándose la cu ita á cada arl (culo 
de los suj tos á esta couli ibiicioii , por el p c ilocto que l i nd i c ro i i 
en el añ i cuinaii del tr ienio de 1851 á 18ÜJ. 
Disposiciones transitorias. 
A r t . 29 . Quedan por ahora;oxceplu idos del pago d e l a c o ' -
tr ibucion de consumos y de toda clase de recargos las especies . 
comprendidas eu la tarifa nú inero 2 , á que se reliere el Iteal de-
creto,de 20 de Agp.slo úl l j inu. 
A r t . 30. Las referidas esp cíes que contiene la tarifa uúiii 
2 , solo a leuduiái i eu Madr id los derechos del Tesoro que en bi 
misma se mareaii y los recargos para obligaciones provinciales •• 
municipales que se establezcan, l i l G ibierno e n t r e g a r á al l i 
cii. de üspaTia to los los meses ó eii peno lus m á s cortos, de los re í ! -
diniienlos que para la Hacienda se obtengan de esta con l r i i - a -
c iou , una cantidad equivalente á la dozava parle del importe .p . 
e» el año actual produzcan los arbitrio- eslablecidos por la lev 
de 19 de Junio de 1855 paro el p i g i de intereses y nmoi liz, . ; i . i i i 
de lus acciones del canal de Isabel II. 
A r t . 31 . IVir el Ministerio, de Hacienda se d i c t a r án los t >-
glamentos é iiislrucciouus necesarias para la ejecución de esi 
decreto. 
A r t . 3 2 . K l Gobierno dará cuenta á las Crtites de las .:!<;...-
sicionus coiileuidas en e-te decrelo. 
Dado en Pabicio á l o de Diciembre de J8d(5 = U s | i . i ¡ : > . . 
cado de la Iteal mano. = l i l Min-.-tro de Hacienda, l l a i c ! ¡¡ . -c-
cía ISarziualluua. 
L n (juc se inserta t n este Perifiilico o/kint en» exprenhm !¡ . .-
tarifas ¡Mira c i i u m i m ñ m o de las kakiiaiftes de t$ :» proeinciti .:' i : 
20 de IHcicmlire de 18 A> - i 'a'jiu IVyus. 
Mi 
V i n o conum dcl r¡c!n6.- . ' . : tv>i.í,-
V i n o s gt'nornsos de ludas clases. 
V i n o s extranjeros i á . 'ióir - : i ¡ '•; 
V i n a g r e . • •; • •* '. n v . - t - . 
S i d r a y Chacol í . 
Aguardientes 
Ilusln. 20 grados. •.' • . • •. 
De 20 inclusive * 2 7 , ' ; i . i.' 
T>e27 i d . á 3 4 . . . . . . 
•D«-34 ' ! ' i d . ' " a r r i t a . ¿ i . • ,'•>•. 
Aguardkmte 'de las-colonias espnñolas de 'cuakjuier grado: . 
Licores." -. •'. ' ' f - i ' w 
A c e i l e deíOliVa; ; - í . 
K i c v c . . . . . . . . . . . (.!••:<' '.. •••..•:>•',. •', 
J a b ó n d i i ro i . : •'. ;•. -i " v " .: -.•,'<> i . - - . . ; 
I d e n - M o n d O ' • i : v : ! l . ' . ' ' ¿ " -« 
¡ ' - ¡ cAi fNns M t í R i m s . ' • ' 1 • 
A'acní buey,' l e fñera ; c a r n e r á i ' c o r d c r o v a m a c h o cabr io , bor. 
r e g ó » y borregas, pvpjas, cabraiB¿'corderos:leclHilcs, cabri . 
tos de todas clases y caza mayor , v , ; . .v i . r> -.: 
Tocino fresco, liiantfca y carnes^frereasi í . j . - f '• < i - . • . • • 
Tocino.nalodu, ' i t á n t e c a i d . . " ' b razüe los , i jannir, ' i ' .«liori):os 
inurci l laa, saldii'cliones y, d e m á s embutidos wtmimcsl'bs. ' < 
Cecina y cuines saladas de vaca,-buey .y ^tnaeiiu: cabrio. 
i CAI!XEST;.\ v i v o , i - ; . uíi 
Toros , bueyes y becas dé cuatro aAo9<arriba. . - . -. 
NOMIIOS y novillas d o d o s . é x . u a l r o - a ñ o s . . . . . ' . -
Terneras hasta dos años . •. . ,..>. . 
r,uineros, cabras, borregos y 'borregas;: . . . . ¿ 
Ovejas. . ." • . ' • : v - ¿ V-:>. •". >...•• 
Corderos lechules hasta Hn'de A b r i l i ! . . . . -
Corderos.dosdo l . " do Mayová lio He í u n i o . • •. . ! . •• 
C i l n i t o s lechales hasta fiii do. A b r i l . . . . .-. 
Üiibiitos lechales desde 1.* de M a y o á fin de Noviembre . 
Machos cabrios. . - i v. . . n i •'•¡•.'•¡i. . . 
Cerdos'cebados •. . . •. . 
l i i e m «ni cebar de m i s de medio' ailo. ... 
I dem de cria y hasla'seis mises ' . '• . ..• ' . •. . . 
Dl-RLCHOS rNU-OUMES EN TOBO tt. HHlKO. ' 
Cerveza mr.obfl. '. . . . . ' ' . •. . . : . : . 
üniilii<t posa 
ii nicitíilji. . 
c r , ; v s É nfe t ' o S r . A c f ó ' N . ' ;. : . 
' 2 . ' 3." 
lilan'npcK ~| rníiiHFÍnncn I -, r<il>l¡ioioñCB 
» ¿ t ¡ m iVciñbs Je 1,1101 VréYiios i!í 2,50r<t »,(|(I0 
i iibaj». , •-... &^^BO 7 :. ;". vecinos.,:!" 
J t o i i í i t C«nl>. r- , t U i •• .':Céiils.'i: i l i s : ¡ C é i U i 
A r r o t a . 
' Id . 
' • ' U . 
i ; l d . 
• I d . 
• -m. 
• i d . 
' • I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
• ' A i . 
I d . 
•Wbra . 
Id . 
: ' I d . 
•Id. 
• U n o . 
W . 
Id . 
I d . 
« 1 . 
Id . 
I d . 
: •  I d . 
• Id . 
I d . 
1,1. 
• Id . 
' " W . 
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T Á R I P A . N Ü M . 2.* 
A R T I C U L O S . , 
¿11 BÜIAS Y ACÉITES. 
T i n o común del r e i n o . . ' • . - . . 
\ ' i i i n s gunei usos de todas clases. 
\Í,IÍI> u x l i i i i jerus, 
V i ' iugie 
fcidiii y c h a c u ü . 
J j H a / d í c i K e . 
í l l a s - t a ü í ) grados . . . 
) De 20 i n c i u M t c á 27. . 
I!e ¿ 7 ¡.I. á 3 1 . . 





. . i d . 
' i d . 
i d . 
¡d. 








l!iM'rri'«, Ci Utl^ it 
H. -iil/CiIrncii, Cc-
r.inn, (jijnn. (..nn. 
tltlUjHra, tluclva, 
I. MIII, l.ériil»; I.»-
i;ii.ll<> , I.IIQO , 
l)\ ii'iln, l'ult'nria, 
l'ipUli'Vpilri^ Sanl.! 





>lc Is ['tan», 
Salamanca, 
TuU'dti. 































































Agunnl ionle de Ins coloniíiscspnñnlas dc ' rua l -
•lii icr •¡mili) 
Aguardientes extranjeros y licores nacionales y 
rxtranjerns 
Ac i ' i t i : de olivas. 
Nieve. . . . 
J.ihnn duro . 
Idem blando. 
C U I N E S U U F . U T A S ; 
Voco. buey, lerncrn, carnero, rordero, macho 
cabrio, 'borregos y born gas .ovejas, cabras, 
corderos, lechales, cabritos de todas clases 
y caza menor • . 
Tocino,fresen, manteca y ca rn i 'S frescas- . . 
Tocinoi salado, manteca id . , brazuelos, jamones, 
chorizos, morcillas, saldiichones y demás 
embutidos com|iiiestos . . 
Cecinas y carnes saladas de vaca, buey y m a -
cho cabrio. 
Despojos de carnero y de cordero. . .¡ . . . 
Idem de vacai • •• 
C A R N E S EN. V I V O . 
Toros, bueyes y vacas de cuatro años arr iba. 
Novillos y novillas de dos ó cuatro afins. . . 
Terneras hasta dos años. • 
Carneros, cabras, borregos y borregas. . . . 
Oveja*., 
Corderos lechales hasta fin (lo A b r i l . . . . . . 
Corderos desde 1.° de H a y o á .lunio. . . . . 
Cabritos lechales liasla fin de A b r i l . . • • • • 
Cabritos lechales desde 1.° de Mayo á fin de 
Noviembre . . 
Machos cabríos 
Cerilps cebados 
Cerdos sin cebar de mas de medio año. . , 
Idem de cr ia y hasta seis meses ; • 
C E D A t C R A S A S . 
Acei te de linaza, de palmo, de pescados y 
ot'-as 'clases, con exclusión de los de olor, y 
los de usos excliisivámenle medicinales. • • 
Cera de todas clases labrada ó sin labrar. . . 
Ce rón ó panal, de m i e l exprimido. . . . . . 
E n borras, desperdicios l i horruras. . . . . 
Sebo en rama. . . 
Idem,en panes, purificado y preparado para 
bujías es teár icas , llamado estearina. . • • 
Velas de sebo 
Idem purificadas, llamadas estearinas. . . . . 
A V E S Y C A Z A M E N O l l . 
Anodes, ánsares , capone?, faisane?, gansos y 
palos - , 
Conejos de todas clases 
Conservas de carnes de aves. . . . . . . . . 
Gallinas, gallos y pollas . . 
Liebres 
l 'aloinasdctodasdascs.pichoncscnseros y pollos 
l'avos comunes, cebados ó sin cebar ygull ipa 
.vos ó gallinas de ludia 




i d . 
i d . 
i d . 
. M . 
L i b r a , 
i d . 
: Í Ü . 
C O M I I D S T I I I L E S . 
Carbón de todas clases, cisco, errnj y picón. . 
L e ñ a s de todas clases y taiiiaftos 
Itelama y ramaje nicmnlo de toda clase de ár-
boles, arbustos y plantas 
B L ' L C t S V C O M I T U U A S . 
Arrope ron frutas ó sin ellas 
Azúca r refinada del reino ó las colonias. 
Idem de todas las d e m á s clases 
i d . 
U n o . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
i d . 
Arroba 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






U n a . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Arroba 
i d . 
Arroba 
i d . 
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A R T I C U L O S . 
Hizcochos <lo (odas clases, rosquillo?, mnnte-
cudos bollos, tortas, pan do Mallorca y 
manlcqoillu do Smi.'i 
Coofiluras y dulcos de todas clases de frutas, 
verdes y secas, asi en seco como cu n l m i -
v n r , conservas, cajas, |iastos, turrones y 
ma7.npnii. 
Chocolate. 
M i e l de uvejas y de cañas y panal de miel . 
Arroba 
i d . 
i d . 
i d . 
Aceitunas en verde 
Idem aderezadas. < 
l i l e m en cuñetes ó barrili lo?. . 
Acerolas y aziifaifas. 
Albaricoques, all ércli igos, duramos y melo-
cotones de todas clases.. . . . 
Alcaparras y alcaparrones 
Idem en curíeles ó borrililos . . . . . . . 
A lmendins amargas ó dulces con c á s e m s . . 
Idem id . sin cáscalas 
Avellanns y cacahuús con cascaras. : . . . . 
Idem id. sin cascaras 
IMtti tus de encina ó roble , . 
lirevas 6 higos verdes 
Cas tañas verdes. 
Idem pilongas. . . . . • • . • • • 
Ccie/ns y guindas de todas clases. . . . . . 
Ciruelas verdes de todas clases 
l 'resns y fresones. 
Granadas. . . . • . 
Higos chumbos. . . :, . . 
L imones , limoncillos, limas, naranjas, toron-
jas y cidras. . . . . . . 
Jtlaiizanas, peras y membrillos de todas clases. 
Melones, Zandías y cidracalloles. . . . . . 
K u c c c s . 
l'asas de todas clases, ciruelas secas, dát i les; 
higos, pasas, pan de higos y orejones. . , 
Uvas de todas clases 
Fanega 
A rroba 
. U n o . 
Arrobó. 
i d . 
i d . 
.. Uno. ' 
Ar roba . 
i d . 
i d . : 
i d . 
Arroba. 
i d . 
i d . 
i d . 
, i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
G U A N O S , S E M I L L A S Y AIUNA.S 
Algarrobas ó garrofas secas, almorlas, altramu-
ces 6 chuchos, arbejones y titos y yeros.' . 
A l m i d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r r o z ,; . 
Cebada ; . 
Centeno, avena en grano, escaño, maiz, mijo 
y panizo. . 
Garbanzos. 
Guisantes secos y habas secas. 
Har ina de trigo 
Idem de l a s ' demás clases, inclusn la fc'cula de 
patata 
.ludias secas y leulejas . . 
l'ostas de todas clases para ropa 
Salvado <5 afrecho de ludas elotes, 
T r igo de todas clases: 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





i d . 
Arroba, 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
Fanega 
i d . 
P E S C A D O S . 
Anguilas lampreas, sa lmón, lencos y l iuc l ias 
cu fresco ó salpresadas 
Todas las demás clase» de peces no expresadas. 
Bacalao, abadejo ú pe/, pul" 
Conservas de pescado de mar, de l i o y mariscos. 
J i ícobeches de pescado de mar ó de rio y de 
marisco 
Mariscos . 
Pescados frescos ú salpresados de mar 
Idem salados (> aliumadi>s de mar 6 de r io, 
incluso los nienqucs ó arcncuiies (ío excep-
túan el bacalao ó nbadejo y pez pnlo y las 




i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Id. 
i d . 



































































































































































































































A R T I C U L O S . 
VAHIOS A i m c u i o s . 
Leche de cobra, ovejas y vaca 
Manteca de vaca fresca ú salaila 
l 'ajn .trillada 6 pisada de Indas clase;, y cuales-
quiera otras plantas ú ycrboi en seco para 
manulenciuiide g.iiiBcJoi • . . 
Pimiento molii lu 
Queso fresco ó añejo de todas clases. . . . 
Kequcsotics! 
Huevos : . . . 
Cacao 
Café . 
Canela china n de Manila . 
de Ceilan ó de Hnlanda > . . . 
























































Madrid 15 do Diciembre de 1856.=E1 Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana. 
T A R I F A NIJM. 3. 
AttTICÜLOS. 
V i n o común • 
Idem generosos y extranjeros.. 
Vinagre 
Aguardiente y licores de todas clases.. 
Ace i t e de olivas 
J a b ó n 
Carnes saladas » en salmuera. 
A r r o z . , 
Granos de todas clases..., 
Garbanzos y demás semillas secas.. 
Harinas de todai clases 
Ce ra . 
Sebo 
Carbón de todas clases., 
L e ñ a . . . . 
Dniilad, 






Uvas de embarque, pasas y frutas secas 
liacalao 
Pescados.salados 
E n M a d r i d solo podrán concederse depósitos administrativ 
Ar roba , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Fanega. 
Arroba . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 











































'4 8.01)0 y l„, 
IJ. ííc 3,001 'pufrlíw ím 





















Jil . quo pasen 
e 8,001 > l o Itarccle pnertos hu¿ 
lüS que 
l o n n a n ni;í 
































































Madrid 15 de Diciembre de 18S6.=E1 Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana, 
T A R I F A N U M . 4. 







DIAS DE F U Z O . 
Capitales ile provincia tlcl ínlerior 
que pasen do £.000 vecinos, y puer* 














2 ,000 rs, 
5,000 rs 
8,000 rs. 
8 ,001 á 12.000 rs 
12,001 á 20 ,000 rs. 
20 ,001 en adelante. 














de 12,001 en 
Madrid 15 de Diciembre de 1856.=E1 Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana. 
400 rs . 
800 rs. 
2 ,000 r s . 
4 ,000 rs. 




V Nútri. 530. • . i 
Ü I R É C C I O N G E N E U A Í . D E fcx R E U D * V U B t t C X . 
Siemlo consiilerable el número de créditos de •; 
la: Deuda del personal ya eitiitidos que existen en í 
lá' éaja Ule efectos de la Té'soreria de esta üi'rec- ' 
cion general por no haber acudido sus dueños á : 
recogei;los á pesar de los anuncios publicados en la ¡ 
Gaceta y 'Diario de Avisos '/le¡ esta capital y en ; 
los ¡Boletines ofiriújes de: las proyincias, se'invita de i 
lluevo Á los i^nteresados paraique;se presenten á.-re-
cibirlos', ya ¡pnrisí ó ^or medio íle persona debida-
ménle autorizada, é'n lá fo'í'ma; prevenida por la 
Real orden de -23 íle Febrisro del corrienle ^ ñ o 
y .niódelo^que jen. ella se iodiedn, .cuyo tenor es 
el siguientes 
Y 4F0 Qde con objeto (íe^ühifóííi^ar este ser-
vició'y 'évifar' las difdas'-qué 'pudieran ocünTrsé, 
esa Juhta redacte y circule' 'pb'f1 'tued'ió' de la <?o-
céta y' ltíi^Éóletines- oficiálhi deJ!ll'ás', prbyiiíiciás.'l'fí 
rriodeló"ó ihcideloáhe^Sprips, tanto,, dé .las, autOrir 
zaciones queihan de;;exteMder nlaS lintertísados' i'en 
lOs dos'Cas69¡expr'esados, comoL''de las 'anotaciones 
qjüe deban hacer en JelliiS, IQS, r^s^cJtíyjOT^íflnciopjíV 
rios anle quienes han ííe presentarse.. *: HU .n >;! 
i Dé Real1 orden \a comunico á V» I.- para' >;sji 
cíimpUrtiipnlO. Dios-guarde á V. •!. muchos aííos. 
Madri'd. 3^ dé Febrero dey^§JS}í=s^i|il|i1,i;ci;BBlsai 
Sr. Pijésidente de. la Junta de .ía Deuda ipúbKcá. 
Modeló, núfy. í.°j)ara' los', acreedores esuMles' en 1(¡s 
. : c a p ¡ i a l é g ' d é * p r w í n m . - • • • • 
..Ministerio de Haci.nda.==Ilmo. Sr.: 1;ÍJ Reina _ jiLquo.siiscriiio, |isai)(|p,dc;h¡focqttad; ¡que-.lp .concede 
(Q: D. Gí)vg¿.;|w-eíiíteWdoi""de': lif'fetfmUniíáéiotí ^eí -fó'ttiáflóWcñ'de 23 t fcf^^'B :^ ,aao, .áutoh1ai(á D. 
esa Junla, fecha 4 del corriente, exponiendo lá con- N. N.) residente en Madrid, para que en su nombré . reco-
veniencia y necesidad : de declarar sin'efecto el art. ja de la Tesorería de la Dirección de la Deuda pública, los 
15 de la Real orden de 30 de Enero dé J8St; A'dóénniiíntos de:ia Deudadél personal que le correspondan 
y que en vez de rémiiirse á las provincias, como por el saldo que resulte á su favor de la liquidación de los 
en é l se dispone, -tos títulos que haw de entregar- • haberos atrasados que ha devengado como cesante, pernio-
se á l p s acreedores, por la Deuda del personal, ise ó empleado •aetiw.M Id petrte; '•kásltt, lal. techa, cu-.. 
' Wr¡fia-áé''8ií-#nii*i¿"¿ñ :ÍMadrj^ <i según - 'SÍ;, ,éjec»'ta' v - P • ?«lnWa«on-fue, practicada por ta'.tontadaría'-dc'.IIaéféii-
cott/los déttíaá d o c u r t \ é n U . ^ | l « % ' 
"' . (Fechay'ürmádel interesado.) 
Identificó su persona. . , ' 
El Contador de Hacienda pública' 
- ^ 7ae"l5r:'proviiíciaiv.'~: ~" — — - -• 
• • X. de.N, • . : '..':.;. v i i f i i á o ' . ,.,..7 . 
• (Aquí el sello de laGontathma.) '¡ w^-wf' i 
"^ enrías liquidacidiíésio 
'^Jc^aá( l :^Í^Cpnp^ 
¿ ¿ • ¿ " . ' l í ' ^ M . - - ; ' • ' - .'••.•i'V.K I , '")». ' , iKfü. • s . i i a a ! U Q | ^ » « . i M u w , . } . . ^ a 9 . i v , w « a ^ W á Í l M , bajo" 8«l¡I¿t 
Mm¡stóriO,;:h,a ;teni(lo, a bi^n^resoiyeií! , > ' .;,ponsabUidád,.én.cl.oficio.qne por eonducto't'deiosGoberna-
<..';?..0: Que quede sin íefecto lo dispuesto: en el . i . ¡ i , a n . j g . ^ ia Dirección de la;Deuda• al-remitir-
IWencionadO. ícl't. f t iS t <le Itát'iReal ÓMen ;det3'J qe^^uilM'iintnríitimínnne mmi-nu>ihip;lÁa.<>r&ia^!'; -.íMif.^ !'» ?;)JÍI,MI 
dO. .En su; co'nsecnencia, persuadida S. M.. de que 
de llevarse á cabo'1 la rbinésa de los expresados t í -
tulos 'pudieran' resultar.perjuiciós .al. Esladq^y^ d,e-^ _ 
seandp conciliar los. intereses del Tesoro con los de 
16* ac'ree&o^s á líichi, Detíílá que .'residen.én';t/ró- •':'" 
'ff'lás áatórizadoiies para* recibir los 'cnédttfé!'.' '•;:','", * 
mílidádes'ítieie! se':<vér5fifca lá:;';de; l o ^ 
tó^irtos•i)j4':)lar, ller;íísVado.^V'1 ; . ^¡ i ' : ¡jl^ \ ¿.-D. FrdeTlXresideñfóea 
';:;,'2.'°; Paip qiue ¡tps iiitere^os' que^resijlanien las. .••,,reccija.d(>. .ía. tesorería.de la DtiK^pn^er^'ifeiViía •ftea'dff 
caipítaíes de; prbvintítí pbeiian recib¡r>!en está!i><eoríe f pública los documentos de la Deuda del-pcreonal qucle'cor-
lOsVlilúloscxprksadtósiii netetísidalil (íéwtorgar' pbdc'r •''•'re^dan-.ppf d/sidp gue^ijustdte-á.sa favor'(fc^li^Ja^ 
en debida'forma, se presentarán á los Contadores cl6WHé'lfe"IÍab(!itó''aÍ^áfdi6 iíÜtfhá'il^i^idtf'tóíM CMfta»-
dé Hacienda,.pjábly».;ije.;;^|ni«n^.éií^nii.(lfaiBdí»!. 
su persona, suscribirán una autorización que habrán 
de llevar extendida en papel del sello 4-"i facultan-
do al sugeto que tengan por conteniente para rí£ 
coger los títulos de las oficinas de.la Deuda. Dicha 
autorizacion,--revestida del-vislo buéno del Contador 
y del sello de la oficina,, se pasará .al Gobernador 
de la pirovincia -respectiya.'i fin ;de'fl"ué líTeniUa á 
esa Junta; que la considerará comodbcumento ibas-
tanle para verificar la entrega,'siempre que la ¡per 
soña autorizada identifique también ía suya. ada ulenWique también la suya. ; (Aqui el sello del Ayunlamicnto. 
•3:° Volé-•acreed-Pres á h Dejja»- del personal •. • • (Aqui el de la; Conladüria de.provincia 
,le,,p$iisionisla ^iple^oi^j^Q^ia^g^ie l^ta^al fe-
cha, cuya liquidábion fué píaclíiiada por lá Contauiiría de 
Hacienda pública de tal provincia.. 
":*; '! ': (Fecliá y firma del interesado.) 
D. F. de T. y D. F. de T. , Alcalde el primero, y Sccre-
.. (ario.el. segundo..del..Ayuntamiento .constitucional, .(dclal 
pueblo certilicamoí que la firma que anlocedc es de puño y 
lelra de (I). F. de N.,) de esta vecindad á quien conocemos 
y damos l'é que es la misma, que acostumbra poner en sus 
escritos. 
(Fecha y firma del Alcalde y Secrelario.) -
• ) . -di» i. 
••qu'é, ¿esid'án fuera de las cá'pilales 'd'éiprovinciai po-
dran: asiinismo presentar, süs.autptiraaciones, exten-. 
«lidas én la forma indicada én¡ bi' pi evencion! an-
terior, anté lós Alcaldes coñslilncioriaTe^ respectivos, 
ch cuyo casó deberá legalizarse la íirma por medio 
de certificación'del: "Álcalde^y Seó^etario'k\"t\: Aj''un-; 
lamiento, eslampamlo ademas el sello de la alcal-
día. Esta autorización se remitirá en seguida de 
oficio á la Contaduría de la provincia para que á 
su vez certifique de la identidad de las firmas y la 
dirija al Gobernador á fin de que la dé el curso 
correspondiente. 
(Aquí la certificación del .Contador, para-la identidad de 
las fintas.); I » /.' 
(Fecliay firma del mismo contadohj 
N O T A : Cuando el acreedor lo sea por ]i'erem)ia.;¡lo acre-
ditara 'préviamcútél añilo el' Cónládqr de lá provincia, j . esta 
circiinstaiicia sé'évpresárá ifiá'el ofidio cón «pie 'difcllíH'onla-
duria remita á la Dirección tic la Deuda, por conducto del 
Gobernador, la anterior autorización.» 
Lo que la Dirección hace saber al público para su go-
bierno. 
Madrid ¡l de Diciembre de 1836. 
LEON: EsTmiciamnro Tirocntnco DE U VIUM « HIJOS M Miñón, 
